
























“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal, 
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan.” 
( Sir Winston Churchill) 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.” 
(Khalifah ‘Umar) 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
Memilihlah dengan tanpa penyesalan 












Tugas Akhir ini penulis yang pertama kepada Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Tugas Akhir ini, serta ucapan terima kasih kepada:  
1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan yang 
luar biasa. 
2. Adik tercinta, Mohamad Khafid Arizal. 
3. Ozzy Fitira yang memberikan semangat serta motivasi dalam proses 
pembuatan Tugas Akhir. 
4. Teman-teman kos yang support. 
5. Seluruh teman-teman kuliah Perpustakaan B. Serta teman-teman 
seperjuangan lain. 
6. Almamater kebanggaan. 















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi 
rahmat dan karunia-Nya, tidak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada 
nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, berkat bantuan dan 
dorongan dari semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tugas akhir ini 
tepat pada waktu yang telah ditetapkan. 
Penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi Program Studi Diploma III Perpustakaan. Penulis menyadari 
tanpa adanya dorongan serta bantuan berbagai pihak, penulisan Tugas Akhir ini 
tidak akan terselesaikan. Maka dengan itu pula penulis menyampaikan rasa terima 
kasih atas segala petunjuk, bimbingan dan bantuannya kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya selama penulis 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
2. Bapak dan ibu dosen jurusan  DIII Perpustakaan FISIP Universitas Sebelas 
Maret. 
3. Seluruh staff Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun. 
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari penulisan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. 
Oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun dari semua pihak 
demi perkembangan positif bagi penulis. 
Demikian tugas akhir ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi 
semua pihak dann penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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